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Summary: This article contain« a survey of the world of Greek papyrology The importance of
documentary papyri for our widened knowledge of Antiquity is itreued and a few of such text«
are highlighted.
Uit de mond van de grote Duitse Altertumswissenschaftler Th. Mommsen
( "f 1903) stamt de uitspraak, dan men eens op de 19e eeuw zou terugzien als
de eeuw van de epigrafiek, de 20e eeuw daarentegen zou beschouwen als de
eeuw van de papyrologie1. Ongetwijfeld is het nog voorbarig, deze uitspraak op
zijn waarheidsgestalte te toetsen. Wel kan reeds nu worden vastgesteld, dat de
papyrologie in de 20e eeuw een enorme impetus heeft gekregen en tot grote
bloei is gekomen. Van deze relatief jonge discipline zijn talloze impulsen voor
de verdere ontwikkeling van de studie der klassieke oudheid in brede zin uit-
gegaan; men denke b.v. aan de verrijking van onze kennis van de Griekse taal
en literatuur en aan al datgene, wat de papyri hebben bijgedragen aan de
beoefening van de Oude Geschiedenis, de antieke rechtsgeschiedenis, de ver-
gelijkende godsdienstgeschiedenis, de geschiedenis van de medische en exacte
wetenschappen, de geschiedenis van het vroege Christendom, enz2. Deze
ontwikkeling gaat nog steeds gestaag verder en het zou een misverstand zijn te
menen, dat het papyrologisch onderzoek binnenkort wel tot stilstand zal komen
bij gebrek aan nieuw studiemateriaal. Sterker nog: elk jaar verschijnen steeds
opnieuw vele publicaties van voorheen onbekende teksten met een (semi-)
literaire of documentaire inhoud, in monografie-vorm dan wel als tijdschriftar-
tikel9. Daarnaast worden eerder uitgegeven tekstversies, die onbevredigend zijn
gebleken, in een nieuw jasje gestoken. Op basis van het beschikbare teksten-
materiaal verschijnt voorts een omvangrijke secundaire literatuur, die, alweer
artikelsgewijs dan wel als monografie, deze teksten vanuit allerlei invalshoek
nader bestudeert, analyseert en evalueert. Al met al is de jaarlijkse papyrolo-
gische 'productie' omvangrijk genoeg om iemand, die alles tot in de details zou
willen bijhouden, een bijna volledige dagtaak te bezorgen. Een eerste verken-
ning van deze bedrijvigheid leert, dat zij bij uitstek internationaal en interdis-
ciplinair is. Nederland speelt van oudsher in dit gemêleerd orkest een niet-
onbelangrijke partij mee. Moge dit artikel ertoe bijdragen, dat deze situatie
bestendigd blijft.
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Ten onrechte gaat de beoefening van de papyrologie gebukt onder het stigma,
dat het een arcana disciplina is, waarbij het pad van de toekomstige jiutroji;
wordt bemoeilijkt door een oerwoud van haakjes en klemmen en een taalge-
bruik, dat de diepste afgronden van het Grieks laat zien. Ook heerst de gedach-
te, dat de inhoud van de documentaire teksten grotendeels als onbetekenende
beuzelarij moet worden beschouwd4. Toegegeven, de inhoud van veel van zulke
teksten is betrekkelijk alledaags; maar moet men daarom deze schriftelijke
nalatenschap uit de Oudheid 'dus' maar voor gezien houden? Wie zich door
dergelijke bezwaren niet laat weerhouden, kan zijn moeite wei-besteed vinden.
Geheel nieuwe aspecten van het leven in de Klassieke Oudheid openen zich
middels de bestudering van deze teksten, die eigenlijk nimmer bestemd waren
ooit nog eens door ons gelezen te worden.
In ieder geval ontbreekt het niet aan mogelijkheden de diverse ontwik-
kelingen binnen de Griekse papyrologie5 op de voet te volgen. Er is een scala
aan moderne handboeken met verwijzingen naar specialistische literatuur6 ter-
wijl diverse tijdschriften geregeld 'the year's work in papyrologv* samenvatten7.
De verschillende verslagen van de periodieke papyrologen-congressen bevatten
bovendien regelmatig bijdragen, waarin een bepaald thema 'perspectivistisch'
wordt behandeld, dan wel een overzicht wordt gegeven over de stand der studies
in een bepaald tijdvak in een bepaalde regio. Dankzij al deze samenvattingen
is het ook voor de niet-specialist relatief eenvoudig zich over de diverse aspecten
van de wereld der papyri te oriënteren en desgewenst een bepaald thema nader
uit te diepen. Bovendien geldt ook hier, dat Tappetit vient en mangeant', en dat
men naast het onderwerp, waarnaar men eigenlijk op zoek was, nog zoveel
meer op dit terrein kan ontdekken. In vergelijking met andere historische ba-
sis-wetenschappen8 mag de papyrologie zich erop beroepen een goed geor-
ganiseerde discipline te zijn, waarin men, na zich eerst over een aantal 'tech-
nische' grondbegrippen te hebben geïnformeerd, al vrij snel de weg kan vinden
en met vrucht verder kan werken. Bovendien geven de uitgevers van documen-
taire teksten zich meestal veel moeite het materiaal 'gebruikers-vriendelijk' op
te dissen: men voegt, indien mogelijk, een vertaling toe, een inleiding illustreert
het belang van de nieuw-gepubliceerde tekst en gedetailleerde noten vestigen de
aandacht op allerlei punten van specialistische betekenis. 'Critische apparaten'
aan de voet van een gepubliceerde tekst zijn bedoeld om aperte spellingsfouten
te normaliseren aan de hand van het 'Algemeen Begrijpelijk Grieks'. Daarnaast
zijn grote grammatica's en speciale woordenboeken9 samengesteld om het taal-
gebruik in de documantaire papyri te helpen toelichten. Een eerste keuze uit de
veelheid van documenten is te vinden in een aantal bloemlezingen uit al gepu-
bliceerd materiaal10; recentelijk is men begonnen met het samenstellen van
'corpora' waarin teksten, die een bepaald type document vertegenwoordigen,
worden gebundeld. Computerisering van bepaalde aspecten van de documen-
taire teksten zal de toegankelijkheid van het verzamelde materiaal alleen maar
verder vergroten: up-to-date data-bestanden van het in de teksten gevonden
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lexicografische materiaal, van persoons- en geografische namen, van onder-
werpen, die in de documenten voorkomen, openen geheel nieuwe mogelijkheden
tot onderzoek.
t - ,
De schriftdragers
•
Het behoeft nauwelijks diepgaand betoog, dat papyri op papyrus geschreven
werden. Tot voor kort meende men, dat er voor de fabricage van de schrift-
drager één enkele procedure bestond: men stripte een papyrus-stengel tot repen
die naast elkaar werden gelegd. Dwars daarover legde men een 2e laag, perste
deze lagen op elkaar, en het resultaat was een vel beschrijfbaar materiaal. De
vellen konden aan elkaar worden geplakt; op deze manier kwamen de papy-
rus-rollen tot stand. Kort geleden is een nieuwe theorie gelanceerd, die ervan
uitgaat, dat men de stengel niet stripte, maar schilde: een stengel werd van
buiten naar binnen tot de kern werkend spiraal sgewij s laag voor laag af gepeld,
waardoor men i.p.v. losse strips een aaneensluitend velletje verkreeg. Twee van
zulke velletjes leveren, dwars op elkaar gelegd en geperst, eveneens een be-
schrijfbaar stuk papyrus op, dat zich niet onderscheidt van de schriftdrager, die
uit naast elkaar en over elkaar heengelegde repen werd vervaardigd". Hoe de
meest gebruikelijke fabricage-methode van het schrijfmateriaal ook geweest
mag zijn, vast staat, dat papyrus in de oudheid (en tot in de Middeleeuwen) de
schriftdrager 'par excellence' was. Perkament is hier later naast gekomen, ja
heeft het gebruik van papyrus overvleugeld, terwijl de ontstaansgeschiedenis
van papier buiten Europa (in China) ligt.
Naast papyrus bediende men zich in de Oudheid ook van andere materialen
om teksten vast te leggen, m.n van b.v. potscherven (ostraka), hout, botten,
linnen, leer en lood. Het geheel van de op deze materialen genoteerde teksten
behoort tot het studiemateriaal van de papyroloog, waarbij mag worden aan-
getekend, dat deze zich in het bijzonder richt op teksten met een documentaire
inhoud. Het preciese aantal van de reeds gepubliceerde teksten is nooit met
grote nauwkeurigheid vastgesteld; de schattingen lopen van 30.000 tot 40.000
zulke documenten, waaronder enkele duizenden ostraka. De teksten variëren
qua omvang tussen losse fragmentjes en vrijwel complete rollen; uit de latere
Oudheid zijn bovendien een aantal (fragmenten van) zgn. codices, die de
oorsprong van onze huidige boekvorm vertegenwoordigen, bewaard gebleven.
Naast de reeds gepubliceerde teksten liggen nog ongekende aantallen in diverse
collecties in musea, bibliotheken en privéverzamelingen op uitgave te wachten12.
1
De collecties
i •
Om een indruk te geven van datgene, wat in de laatste jaren, toegespitst op de
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periode vanaf 1980, op het gebied van de documentaire papyri ia gepubliceerd:
naast een enkele herdruk van al vóór dit jaar verschenen edities in monografie-
vorm, en naast de vele artikelsgewijs gepubliceerde teksten, die in het zgn.
Sammelbuch13 worden gebundeld en van indices voozien, verschenen in de af-
gelopen 5 jaar ca. 35 monografieën met edities van niet-eerder uitgegeven
Griekse en/of Latijnse documentaire papyri14. Het internationale karakter van
dit bedrijf wordt duidelijk gemaakt door de huidige bewaarplaatsen: men komt
papyrus-collecties in Europa, Afrika en Amerika tegen, die soms reeds lang
geleden gevormd, soms eerst in de laatste jaren tot stand gekomen zijn. De
inhoud van de recent gepubliceerde teksten is, evenals dat al in eerdere edities
het geval was, van een verbazingwekkende verscheidenheid. Sommige teksten
vertonen op het eerste gezicht weinig nieuws, d.w.z. ze zijn de zoveelste ver-
tegenwoordiger van een al bekend type document en bevatten slechts een enkel
nieuw detail, dat een klein gaatje in al bestaande documentatie helpt aanvullen.
Andere teksten hebben echter wel degelijk een 'uniek' karakter; het belang
hiervan blijft niet beperkt tot de specialistische interesse van de pur-sang papy-
roloog en verdient de aandacht van een breder publiek.
De documenten
Grosso modo kan men de documentaire papyri opdelen in 2 categorieën, n.l.
de documenten met een officieel karakter en documenten uit de privé-sfeer. De
officiële documenten betreffen b.v. (delen van) wetten en uitvoeringsbesluiten
afkomstig van allerlei gezagsdragers uit de hogere en lagere niveau's van het
staats-apparaat, petities, processen-verbaal, fiscale documenten, gerechtelijke
stukken, administratieve lijsten, kortom: allerlei soorten administratieve teksten,
zoals die in een wei-geordende staat met een goed-ontwikkelde bureaucratie op
schrift worden gesteld.
De documenten met een privé-karakter vertonen een al even grote verschei-
denheid: schriftelijke overeenkomsten tussen inwoners van Egypte (evt. met
niet-Egyptenaren) betreffende zaken als huur, pacht, koop, lening, diensten,
adoptie, vrijlating, huwelijk, scheiding, transport, maar ook giroafschriften,
kwitanties, diner-uitnodigingen, enz. zijn alle in het bewaarde tekstenmateriaal
vertegenwoordigd. Een aparte groep vormen de vele brieven en lijsten, die op
papyrus dan wel op potscherven voor ons bewaard zijn gebleven. Andere
teksten illustreren allerlei aspecten van de godsdienstige opvattingen (magie!) en
tempel-organisatie, de medische zorg, de voedselverzorging, kleding, huis-
vesting, enz. Geen aspect van het menselijk bedrijf en het dagelijks leven in
Grieks-Romeins Egypte kan worden bedacht, of de papyri leveren wel een of
andere schriftelijke illustratie hiervan. Natuurlijk zijn niet alle teksten even
informatief en het begrip ervan wordt soms ernstig bemoeilijkt door de staat
van preservatie: het zand heeft over een papyrusblad heen geschuurd, de wor-
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men hebben zich aan het schriftmateriaal te goed gedaan, grondwater heeft de
teksten aangetast, en de handel in papyri heeft de objecten ook niet altijd
gespaard (in sommige gevallen zijn teksten opzettelijk door midden gescheurd).
Desondanks zijn de stukjes informatie, die een gepubliceerde tekst oplevert, niet
minder welkom. Bovendien is deze informatie over het algemeen niet 'gekleurd'.
De papyri (en ostraka) dienten te worden beschouwd als archiefmateriaal en ze
kunnen mutatis mutandis worden vergeleken met de documentaire bronnen,
zoals die sinds de Middeleeuwen in Europa in allerlei bibliotheken, musea en
andere collecties liggen opgeslagen. Systematische opgravingen en toevallige
vondsten hebben deze bronnen uit de bodem van Egypte en omringende lan-
den19 naar boven gehaald. Bijzondere factoren, met name klimatologische om-
standigheden, hebben bij de conservatie van het materiaal een belangrijke rol
gespeeld. Deze omstandigheden verklaren bij voorbeeld, waarom bepaalde stre-
ken van Egypte meer teksten hebben opgeleverd dan andere; het vergankelijke
papyrusmateriaal is zeer gevoelig voor vocht en een relatief hoge grondwa-
terstand of regelmatige regenval doet dit onherroepelijk wegrotten.
Niet alleen vindt men papyri bij opgravingen in de bodem, waarbij zij in
ondergestoven huizen of in antieke vuilnishopen worden aangetroffen: een in-
teressante bron van teksten wordt gevormd door de zgn. mummie-cartonnage.
In Grieks-Romeins Egypte werd mummificatie nog steeds toegepast, waarbij
het hoofd van de mummie werd voorzien van een masker, de borst werd bedekt
door een borstplaat, en de voeten in schoeisel werden gestoken. Dit alles werd
vervaardigd uit een soort papier mache door stukken afgedankte papyrus op
elkaar te plakken, tot er een soort op karton gelijkende laag ontstond. Deze
kon, in vochtige toestand, naar de vorm van het lichaam worden gemodelleerd
en werd uiteindelijk beschilderd. De afgedankte papyri werden veelal uit perio-
dieke bureau-opruimingen gewonnen, anders gezegd: verouderde archiefstukken
uit een antiek kantoor kwamen in handen van begrafenis-ondernemers, die de
stukken tot 'cartonnage' verwerkten. In moderne tijd ia men er in geslaagd de
lagen papyrus van elkaar te verwijderen (evt. zonder dat de buitenste beschil-
dering ernstig behoeft te worden aangetast), terwijl de inkt van de geschreven
tekst bewaard blijft; hieraan komen nu technieken met behulp van enzymen
en vriesdrogen te pas, zodat met enige overdrijving kan worden gezegd, dat de
'high tech' ook in papyrologie zijn intrede heeft gedaan.16.
Het ontcijferen
Aan het lezen van antieke documenten komen enkele speciale vaardigheden te
pas, waaronder kennis van de diverse ontwikkelingen van het Griekse en La-
tijnse schrift, een goede vertrouwdheid met het taalgebruik in de papyri (het
lezen van een Grieks standaard-huizen verkoopcontract wordt vergemakkelijkt
door het feit, dat zo'n tekst, evenals notariële contracten heden ten dage, in
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hoge mate formulair is opgebouwd), enige hulpmiddelen variërend van een
loupe via een binoculaire stereomicroscoop tot een infra-rood camera (voor de
doorsnee-papyroloog niet alle even onmisbaar!), maar in de allerhoogste mate:
geduld en uithoudingsvermogen. Het aardige van het ontcijferen van zulke
teksten ligt in het bijzonder in het feit, dat men een boodschap uit de Oudheid
wil ontcijferen, waarbij de inhoud niet bij voorbaat bekend is en het uiteindelijk
resultaat van het moeitevolle werk soms een opmerkelijke draai aan bestaande
inzichten kan geven. De lezing van een enkele letter doet een woord verstaan,
een nieuw-gewonnen woord doet een zin plotseling beter begrijpen, en het
begrip van één enkele zin kan soms de aard van de te bewerken tekst in één
klap duidelijk maken. Als het uiteindelijk resultaat van dit zwoegen ten slotte
tot gevolg heeft, dat een nieuw historisch feit aan de dag treedt (b.v. de vroegste
attestatie van een keizer in Egypte wordt met een half jaar naar voren ge-
schoven), of dat men een nieuw woord 'ontdekt', is méér verricht dan het uit-
leven van een merkwaardig soort hobby: onze kennis is op een bepaald punt
wezenlijk vergroot. De befaamde Amerikaanse papyroloog H.C. Youtie heeft
aan dit grensverleggend aspect van de papyrologie een boeiend artikel gewijd:
The papyrologist: artificer of fact*17.
De inhoud van de teksten
Om met de op potscherven (ostraka) geschreven teksten te beginnen: de meeste
ostraka betreffen teksten, die uit de aard van de schriftdrager kort (moeten)
zijn. We komen op dit 'plastic van de oudheid' korte brieven, lijstjes, memoran-
da, klad-berekeningen, maar vooral ook belastingkwitanties tegen. Met deze
laatste is het wat merkwaardig gesteld; een enkele kwitantie mag als curiosum
een zekere aantrekkingskracht hebben, maar het lezen van enkele honderden
van zulke teksten is een opgave. Toch schuilt juist in het feit, dat men deze
teksten bij honderdtallen tegelijk kan bestuderen, een aparte betekenis: men
kan dit tekstenmateriaal met statistische methodes te lijf gaan, en langs deze
weg b.v. de belasting-druk aan de hand van de betaalde bedragen trachten te
bepalen en de methodes van inning bestuderen; voorts bevatten deze scherven
een zeer uitgebreid namen-materiaal, dat zowel op de belastingbetaler als op de
inner betrekking heeft, en dat de basis vormt voor diverse onomastische en
prosopografischc studies. Soms staat het materiaal ons toe, de bemanning van
een belastingkantoor tot in de details te volgen en precies vast te stellen, wan-
neer een Egyptische belastinginspecteur door een collega werd opgevolgd, wan-
neer nieuwe functie-aanduidingen door het gouvernement werden ingevoerd,
maar ook, welke namen in een bepaalde streek of periode bij uitstek gangbaar
waren.
De inhoud van de op papyrus geschreven teksten is, zoals hierboven al werd
aangeduid, heel wat gevarieerder. Afgezien nog van de vele papyri, die ons in
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een groot aantal gevallen glimpjcs en brokken van antieke (semi-)literaire wer-
ken hebben geschonken, die niet via de overige handschriftelijke overlevering
voor ons waren bewaard", bevat elke nieuwe teksteditie documentair materiaal,
dat onze kennis op allerlei gebied verder uitbreidt. Voor de specialist gaat het
daarbij vaak om een aanvulling van een detail in zijn reeds aawezige documen-
tatie, een nieuwe formule, een nieuwe geografische of persoonsnaam, een nieuw
soort functieaanduiding of iets dergelijks; andere teksten gaan qua betekenis
verder dan dat zij een nieuw specimen van een al bekend type document ople-
veren en zijn van bijzonder belang, omdat zij iets compleet nieuws en onver-
wachts brengen. Spectaculair zijn natuurlijk de min of meer volledig bewaard
gebleven teksten, zeker als zij de omvang van een enkel blad te boven gaan;
soms zijn zij zelfs zo goed geconserveerd, dat ze als het ware 'gisteren' gecon-
cipieerd hadden kunnen zijn. Maar ook kleinere tekstfragmenten kunnen een
uniek karakter vertonen. Zo hebben we sinds kort de beschikking over een frag-
ment van een Griekse vertaling van de laudatio funebris, die door keizer Au-
gustus voor Marcus Agrippa werd uitgesproken19. Een tekst als deze trekt
vanzelfsprekend direct de aandacht van een groot aantal geleerden, en in het
onderhavige geval heeft men getracht de oorspronkelijke Latijnse 'Wortlaut'
van Augustus' rede te reconstrueren en de ontbrekende delen van het fragment
via vernuftige conjecturen aan te vullen. Dat men in dit soort situaties niet voor-
zichtig genoeg kan zijn, wordt bewezen door het feit, dat na de editio princeps
van het grotere fragment nog een nieuw stukje van dezelfde papyrus werd
gevonden, dat een lacune in het eerder gepubliceerde fragment vulde; niet alleen
bleek de nu gecompleteerde tekst hierdoor niet onaanzienlijk anders dan ge-
dacht te lopen, maar ook diende men de met veel moeite gereconstrueerde
Latijnse tekst halsoverkop aan de nieuwe situatie aan te passen20.
Hoe verbluffend precies sommige nieuwe gegevens uit nieuw uitgegeven docu-
menten wel zijn wordt b.v. aangetoond door een papyrus uit het midden-
Egyptische stadje Cbryrhynchus (P. Oxy, XXXIV 2725), een privébrief
verstuurd vanuit Alexandrie, waarin tussen de bedrijven door wordt meege-
deeld, dat Titus, de zoon van keizer Vespasianus, na de verovering van Jeruza-
lem in Alexandrie terugkeerde op 25 april 71 n. Chr., ca. 7 uur 'smorgens.
Andere teksten hebben interessante nieuwe gegevens opgeleverd over de snel-
heid van communicatie tussen Rome en Egypte (normaliter ca. 3 weken per
schip), en in verband daarmee over de snelheid, waarmee nieuwe keizers in
Egypte als heerser over het land erkend werden. In het bijzonder voor de
chronologie van de 3e-eeuwse régimes, wanneer een eindeloze opeenvolging van
usurpatoren de verwarde situatie aan de top van het keizerrijk duidelijk il-
lustreert, maar ook voor de latere periode, wanneer men documenten met be-
hulp van consuls dateert (dit gebeurde tot in de 6e eeuw n. Chr.) zijn de papyri
bijzonder rijke, en vooral ook hoogst-betrouwbare bronnen gebleken. Bedacht
moet worden, dat men in een papyrus nu eenmaal niet dateerde naar een keizer
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of een consul, die nog niet in functie was21.
Andere teksten illustreren allerlei aspecten van het dagelijks leven. Enkele
voorbeelden uit vele: in P. Oxy. XXXIV 2707 hebben we het eerste authentieke
circusprogramma uit de Oudheid, terwijl P. Oxy. XL een hele band is met
teksten, die betrekking hebben op de graan-uitdelingen aan bepaalde bevol-
kingsdelen in Oxyrhynchus. 'panem et circenses', zij het nu eens niet in Rome,
maar in een buitengewest.
Juristen vinden materiaal te over in de documenten: men denke niet alleen
aan de vele contracten, maar ook aan de testamenten, schenkingen en antieke
processtukken, die de diverse stadia van een antieke procesgang illustreren. In
een enkel geval zijn belangrijke delen van een heel dossier bewaard gebleven,
zoals b.v. het geval is met het zgn. 'Nestnephis-proces', een aan het begin van
onze jaartelling geleverd geding over het rechtmatige eigendom van onroerend
goed, waarbij de strijd tot voor de hoogste Romeinse magistraat in Alexandrie
werd uitgevochten22. De teksten liggen nu verspreid over de Weense en Lou-
dense papyruscollecties en illustreren de bewering hierboven, dat om commer-
ciële redenen teksten of zelfs bij elkaar behorende archieven in moderne tijd in
delen werden opgesplitst, die op die manier gemakkelijker verhandelbaar wa-
ren.
De economisch geïnteresseerde historici vinden in de papyri een veelheid aan
materiaal, dat nog altijd niet ten volle is bewerkt. Zo leveren deze teksten o.m.
boeiende gegevens over inflatoire bewegingen in tijden van crisis, die eraan he-
rinneren, dat economische problemen ook de mensen in de Oudheid beroerden.
Interessanter nog dan het bepalen van b.v. het verloop van de goudkoers in de
4e eeuw n. Chr. is onze waarneming van de reactie van de toenmalige mensen
in een periode van snelle geldontwaarding: geldspeculatie, Vlucht in het goud'
en dergelijke fenomenen zijn niet slechts van de jongste tijd23.
Perspectieven
De grote tijd van nieuwe ontdekkingen lijkt op allerlei terrein voorbij, ook in
de papyrologie. Er worden niet meer, zoal) in het begin van deze eeuw24,
geregeld expedities naar Egypte gestuurd met het speciale doel om naar papyri
te graven. Bovendien doen moderne ontwikkelingen in Egypte vrezen, dat de
eventueel nog in de bodem van het land bewaarde teksten door o.m. verbeterde
irrigatiesystemen en voortschrijdende verstedelijking voortijdig vernietigd wor-
den. Nieuwe onderzoekingen hebben echter papyri aangetoond op plaatsen,
waar dergelijk materiaal uit de Oudheid tot dusverre onbekend was, zowel
binnen Egypte als ook daarbuiten. Recente archaeologischc opgravingen heb-
ben o.m. nieuwe vindplaatsen ontdekt in landen als Syrië en Israël, waar naast
Hebreeuwse en Arameese teksten ook Griekse documenten zijn aangetroffen;
binnen Egypte heeft b.v. een stad als Panopolis veel nieuw materiaal op-
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geleverd. Een heel andersoortige bron van papyri wordt aangetroffen in de
mummiecartonnage (zie boven), terwijl in moderne tijd ook papyri zijn gevon-
den in antieke boekbanden, die na ontleding bleken te zijn opgevuld met af-
gedankte Griekse documenten.
Er komen nog steeds opvallende nieuwe teksten ter tafel, die de continuering
van het papy rologisch bedrijf rechtvaardigen. Moderne opgravingen in Sakkara
(even bezuiden Cairo) hebben papyri aan het licht gebracht, die uit de periode
van de verovering van Egypte door Alezander de Grote stammen. Een glans-
stuk hieronder wordt gevormd door een tekst, die een verbod aan de soldaten
van Alexander's leger bevat, het huis van een priester binnen te gaan. Het stuk29
was ongetwijfeld op of naast de deur van de priesterwoning genageld (de
spijkergaatjes zijn nog duidelijk zichtbaar) en draagt de naam van een van
Alexander's generaals, Peukestas. Ofschoon de tekst zelf geen absolute datering
draagt, maakt deze naam het mogelijk, de tekst te dateren op ca. 330 v. Chr.;
deze ü daarom nu waarschijnlijk het oudste bewaard gebleven Griekse docu-
ment uit Egypte, ouder nog dan het befaamde huwelijkscontract P. Elephantine
l (311 v. Chr.).
Maar ook in de al sinds jaar en dag bestaande collecties is nog steeds een
veelheid van materiaal aanwezig, dat op bewerking wacht en nieuwe informatie
oplevert. Zo verschaft een zojuist gepubliceerd archief van teksten, die in We-
nen bewaard worden26, nieuwe informatie omtrent de activiteiten van een hoge
bestuursambtenaar in Egypte in de periode nadat Egypte door de Arabieren
was veroverd (Alexandrie viel in 641 n. Chr.). Het Grieks geschreven archief
toont aan, dat ondanks de Moslemisering van het ambtelijk apparaat er aan de
andere kant toch sprake is van grote continuïteit met de voorafgaande periode.
Opmerkelijk is het feit, dat ook in de tijd, dat dit archief tot stand kwam (ca.
700 n. Chr.) Grieks als voertaal van de bureaucratie nog steeds gebezigd werd.
Deze taal, die met de verovering van Egypte door Alexander de Grote in 331
v. Chr. in het land werd ingevoerd en die na de verovering van Egypte door
Augustus in 30 v. Chr. niet door het Latijn werd verdrongen27, gaf zijn positie
ook onder de nieuwe Arabische overheersers niet voetstoots prijs. Het jongste
in het Grieks gestelde document uit Arabisch Egypte stamt uit het jaar 780 n.
Chr., en op zich is het niet ondenkbaar, dat nog nieuw uit te geven teksten uit
nog later jaren zullen blijken te stammen2*.
Tot hiertoe is voornamelijk sprake geweest van teksten, die binnen Egypte-
zelf tot stand kwamen, dan wel van papyri, die buiten Egypte gevonden zijn.
Als categorie apart verdienen die teksten vermelding, die op zeker moment
buiten Egypte werden geschreven en naderhand het land zijn binnengekomen.
Men denke slechts aan brieven van buiten Egypte gelegerde soldaten, die naar
hun verwanten in het land van de Pharaos schreven, of aan documenten, die
betrekking hebben op transacties met slaven. In geval een slaaf op de inter-
nationale slavenmarkt op Rhodos of Delos door een Egyptenaar werd gekocht,
werd aldaar een contract opgesteld, dat naderhand door de eigenaar naar zijn
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woonplaats werd meegenomen. Op deze manier komen we via de in Egypte
gevonden papyri met buiten-Egyptische situaties in contact29.
Ten slotte verdient het de aandacht, dat ook andere talen dan Grieks of
Latijn in de papyri en ostraka worden gebezigd. Zo heeft de inheemse bevol-
king van Egypte de eigen taal voor het optekenen van allerlei stukken gebruikt,
cent het zgn. Demotisch-Egyptisch (tot in vroeg-Romeinse tijd), naderhand het
zgn. Koptisch (speciaal in de Byzantijnse en Arabische periode, d.w.z. vanaf de
4e eeuw n. Chr.). Verder komen we een groot aantal in het Arabisch gestelde
teksten tegen, die een latere periode van de Egyptische geschiedenis helpen
documenteren. Het is goed om vast te stellen, dat er gaandeweg meer samen-
werking komt tussen de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines:
Demotisanten, Classici, Koptologen en Arabisten werken meer dan ooit samen
bij het publiceren en bestuderen van de schriftelijke nalatenschap van diegenen,
die ooit het 'Geschenk van de Mijl' bewoond hebben. Deze schriftelijke nala-
tenschap verheldert op een groot aantal punten de kennis over de klassieke
wereld, die we middels de literaire teksten overgeleverd hebben gekregen, vult
deze op vele wezenlijke punten aan en verdient daarom de warme aandacht van
allen, die zich op enigerlei wijze met de Klassieke Oudheid in het algemeen
bezig houden. Het motto bij dit werk kan gevonden worden op de eerste
bladzijde van U. Wilcken's magistrale studie over de Griekse ostraka (Grie-
chische Ostraka aus Ägypten und Nubien), die bijna een eeuw geleden
verscheen en nog altijd als een standaardwerk geldt: ex iiépouç
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